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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar el nivel de Conocimiento de los Cirujanos Dentistas sobre 
Responsabilidad Penal y sus sanciones, Trujillo.2017. 
Materiales y Método: Se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo 
y observacional. Se evaluaron 56 cirujanos dentistas que laboran en el Centro 
Histórico de Trujillo, previo consentimiento informado. Se utilizó un cuestionario 
de 20 preguntas validada previamente por el juicio de 08 expertos en la materia. 
La selección de la muestra se realizó a través del muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Los datos recolectados fueron procesados de manera 
automatizada en el programa estadístico SPSS Statistics 18.0. 
Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 
bidimensionales con sus valores absolutos y relativos; así mismo, se utiliza 
gráficos adecuados para presentar los resultados de la investigación. 
Resultados: Se determinó que el 67.9 % de cirujanos dentistas presenta un nivel 
de conocimiento malo, mientras que el 30.4 % es regular y solo el 1.8% bueno, 
sobre Responsabilidad Penal  y sus Sanciones. 
Conclusión: El nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal y sus 
sanciones de los Cirujanos Dentistas según género, tiempo de ejercicio 
profesional, y según el tipo de la universidad a la que asistieron es de regular a 
malo. 
Palabras clave: Cirujano Dentista, responsabilidad penal, conocimiento, 
sanciones. 
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ABSTRACT 
 
 
Objective: To determine the level of knowledge of dental surgeons on criminal  
responsibility and their sanctions, Trujillo.2017. 
 
Materials and Methods: A prospective, transverse, descriptive and 
observational study was carried out. We evaluated 56 dental surgeons working 
in the Historic Center of Trujillo, with prior informed consent. A questionnaire of 
20 questions previously validated by the judgment of 08 experts in the field was 
used. The selection of the sample was made through non-probabilistic sampling 
for convenience. The data collected were processed in an automated way in the 
statistical program SPSS Statistics 18.0. 
Two-dimensional and two-dimensional frequency distribution tables were used 
with their absolute and relative values; Likewise, appropriate graphics are used 
to present the results of the research. 
 
Results: It was determined that 67.9% of dental surgeons have a poor level of 
knowledge, while 30.4% are regular and only 1.8% are good, on Criminal 
Responsibility 
 
Conclusion: The level of knowledge about criminal responsibility and its 
penalties of Dentists according to gender, time of professional practice, and 
according to the type of university they attended is from regular to bad. 
 
Keywords: Surgeon Dentist, criminal responsibility, knowledge, sanctions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
